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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
El objetivo fundamental del proyecto era elaborar un instrumento para la recogida de datos 
con respecto a las asignaturas impartidas en el grado de Educación social de la Universidad 
Complutense. Es cierto que existen las fichas de las asignaturas pero también es cierto que 
no es suficiente con saber lo que dicen que se da y, consideramos que es necesario 
aproximarse a la percepción de los estudiantes sobre lo que realmente se imparte. Sin 
tomar esa percepción como definitiva, consideramos que es importante tenerla en cuenta 
pues ofrece pistas para mejorar  la coordinación de las asignaturas e involucrar a los 
alumnos en dicha tarea. 
 
Los objetivos concretos propuestos fueron los siguientes 
 
1- Elaboración de encuestas sobre los contenidos impartidos en las asignaturas del Grado 
de Educación Social de cara a la coordinación entre las mismas. 
 
2- Elaboración de un mapa de contenidos de la titulación. 
3- Elaboración de informes por asignaturas. 
4- Establecimiento de procesos de dinamización e implicación de los estudiantes con la 
titulación. 
5- Mejora de la calidad del título. 
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2. Objetivos alcanzados 
 
Analizaremos ahora de qué modo los objetivos propuestos han sido conseguidos y han 
abierto nuevas posibilidades de mejora. 
 
1- Elaboración de encuestas sobre los contenidos impartidos en las asignaturas del Grado 
de Educación Social de cara a la coordinación entre las mismas. 
 
Las encuestas se elaboraron siguiendo básicamente los siguientes ejes. 
 
- Preguntas para identificar el origen formativo y la experiencia profesional de los 
estudiantes. 
- Preguntas sobre cada una de las asignaturas cursadas. El valor de las mismas para 
la formación desde la perspectiva de los alumnos, contenidos repetidos, contenidos 
poco interesantes, y contenidos que según los estudiantes podrían abordarse en la 
asignatura pero que no se abordan. 
- Preguntas globales sobre la percepción del plan de estudios. Consideraciones sobre 
posibles asignaturas que no están, etc. 
 
En la elaboración participaron los miembros del grupo de profesores que firma el proyecto y 
también un grupo de estudiantes pertenecientes a los últimos cursos de la titulación que 
tienen ya una visión más global del título y que podían aportar aspectos interesantes para la 
elaboración de las preguntas 
 
2- Elaboración de un mapa de contenidos de la titulación. 
 
Hay muchas cosas que destacar con respecto al mapa de contenidos que puede extraerse 
del estudio de este trabajo. un estudio que aún no se ha completado porque queda trabajar 
con las asignaturas del segundo semestre y que pretende convertirse en un protocolo que 
continúe más allá de lo que ocupe este proyecto. 
 
Entre los puntos más interesantes que podemos extraer con respecto a este objetivo, están 
los siguientes. 
 
1- El plan tiene un importante énfasis en los contenidos psicológicos y diagnósticos 
que no siempre es bien comprendido por los estudiantes que tienden a verlos como 
encasilladores y limitados. También es verdad que reconocen su valor pero muchas 
veces piensan que su peso es excesivo 
2- Los alumnos ven un significativo número de duplicidades entre asignaturas pero 
un análisis más detallado y combinado con las fichas de las asignaturas nos debería 
ser cautelosos a lo hara de tratar de atajar dichas duplicidades. Primero por el nivel 
de profundidad con el que se afrontan los contenidos duplicados no siempre es el 
mismo y tampoco la madurez de los propios estudiantes de ahí que muchas veces 
se considera duplicidad algunas maneras correctas de abordar progresivamente un 
contenido importante. 
 
3- La separación entre contenido, calidad del profesor y valor formativo puede 
funcionar bien sobre el papel pero no resulta tan sencilla de delimitar en la vida 
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práctica  del  aprendiz.  Un  buen  profesor  puede  lograr  formar  las  competencias 
requerido con un contenido que objetivamente no es muy relevante y viceversa 
 
 
3- Elaboración de informes por asignaturas. 
 
El proyecto ofreció como resultados informes individuales por cada una de las asignaturas 
obligatorias cursadas que fueron remitidos a los distintos directores de departamentos y/o 
de secciones departamentales implicadas con el fin de que los hiciesen llegar a los distintos 
profesores implicados en su docencia. El objetivo es que sirvan de pista para la mejora y 
actualización de las programaciones. En el anexo 2 encontrarán dichos informes . Se han 
suprimido aquellas referencias explícitas a profesores concretos por no ser este el objetivo 
del estudio. Es difícil para un estudiante saber si se está evaluando al profesor, asunto que 
es competencia del programa docentia, o al contenido de la asignatura que era nuestra 
pretensión. 
 
4- Establecimiento de procesos de dinamización e implicación de los estudiantes con la 
titulación. 
 
Para procurar la participación de los estudiantes realizamos dos tipos de intervención. 
Primero seleccionamos un grupo de estudiantes que nos aportase, a partir de sus 
inquietudes, elementos para elaborar las encuestas y también que fuesen dinamizadores 
para conseguir una participación suficientemente significativa que alcanzó a cerca de un 
20% de los estudiantes lo que sin duda es mejorable.En segundo lugar, se llevaron a cabo 
dinámicas de debate desde los resultados obtenidos para establecer categorías de análisis 
coincidentes, destacando lo relevante de lo secundario o anecdótico, así como para enfocar 




5- Mejora de la calidad del título. 
 
Pretendíamos con este proyecto establecer un procedimiento y a la vez aportar datos sobre 
la coordinación de asignaturas utilizados en el grado que contribuyan a mejorar la 
evaluación que “Fundación para el conocimiento Madri+d” realizó este mes de mayo del 
título de educación social. Pudimos presentar las encuestas que nos sirvieron también para 
elaborar el autoinforme. 
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3. Metodología empleada en el proyecto 
 
La metodología empleada ha sido participativa y cualitativa. Se ha implicado a los alumnos 
seleccionados tal y como se ha señalado, a través de la discusión y análisis participativo 
contrastando los resultados obtenidos con los objetivos del proyecto  y la finalidad del 
mismo. Sin llegar a realizar grupos de discusión propiamente dichos dado que los alumnos 
se constituían en este caso como voces representativas para la evaluación del contenido de 
las materias, pero no como autores de las mismas. 
 
Otro aspecto relevante de la metodología ha sido la elaboración concienzuda, detallada y 
muy extensa de los cuestionarios, así como su diseño para su aplicación online.Para la 
elaboración del cuestionario se han utilizado los criterios habituales buscando que  el 
número de preguntas, respuestas y redacción se ajustasen a los objetivos del proyecto, 
permitiendo del mismo modo la participación abierta de comentarios y matizaciones de los 
encuestados. Esta encuesta tuvo también una elaboración para su aplicación para 
dispositivos móviles android con el fin de estimular también las respuestas a la encuesta 
desde plataformas móviles. 
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4. Recursos humanos  
 
Además de los profesores participantes en el proyecto también involucramos a tres 
estudiantes de educación social más para la elaboración de asignaturas y dinamización de 
las encuestas con el objetivo de que participasen la mayor cantidad de alumnos posible. 
Hay que tener en cuenta que en general es difícil conseguir la participación en todo tipo de 
encuestas como muestra el hecho de que son de la facultad los que menor índice de 
participación tienen en las encuestas de satisfacción de la titulación de todos los grados de 
la facultad. 
Los diferentes objetivos del proyecto fueron distribuidos en su análisis y ejecución a través 
de los diferentes miembros participantes en el proyecto, estableciendo redes de información 
entre los diferentes subgrupos.La diversidad de especializaciones de los profesores 
participantes y, sobre todo, su implicación directa en las diferentes asignaturas del plan de 
estudios de educación social ha permitido tener un conocimiento directo de los objetivos 
que pretendemos alcanzar 
 
También contamos como recurso humano externo al proyecto con un programador que nos 
ayudó en la elaboración de una aplicación para dispositivos móviles android con el fin de 
estimular también las respuestas a la encuesta desde plataformas móviles. 
 
Y en esta misma línea, el jueves 27 de octubre de 2016, en el Acto de Entrega del IV 
Premio de Ensayo Pedagógico, celebrado en la Sala de Conferencias de la Facultad de 
Educación, el profesor Dr. D.Alberto Sánchez Rojo, impartió la conferencia que lleva por 
título: “Cuándo participar no implica hacerlo de cualquier manera: educación y vida privada”. 
Conferencia que se encuadra en las actividades de dinamización del alumnado, de cara al 
fomento de la participación, previstas en la memoria económica presentada en el proyecto. 
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5. Desarrollo de las actividades  
 
Fase 1 
Nuestro objetivo era colaborar a la mejora del grado y conseguir una mayor implicación de 
los estudiantes en dicho objetivo. 
 
Queríamos también conseguir que las encuestas se pudiesen rellenar desde una aplicación 
de móvil pensando que así lograríamos quizás algo más de participación. No queríamos 
que nos hablasen de los profesores y más de los contenidos pues uno de los objetivos era 
encontrar duplicidades, repeticiones y también lagunas. 
Para la realización de las encuestas involucramos a algunos estudiantes de varios cursos y 
después de ese trabajo conseguimos también la creación de una herramienta que estaría 
vinculada al correo de la UCM con el fin de que no se pudiesen contestar quien no estaba 
matriculado en la universidad (anexo 1). 
 
Obtuvimos los resultados por asignaturas (anexo 2) y también resultados con respecto a la 
valoración global de la titulación (anexo 3) y aunque la participación es mejorable, solo ha 
participado entre un 15 y un 20% del alumnado, puede que este sea un porcentaje decente 
para ser la primera vez que lo hacemos. 
 
El primer problema con el que nos encontramos es que las respuestas sólo consiguen ser 
medianamente significativas en las asignaturas obligatorias y no podemos extraer 
conclusiones decentes en las optativas. El problema en este caso parece de diseño pues 
ligamos las optativas a los cursos en las que según el plan de estudios de la carrera están 
ligadas pero en la práctica no están realmente vinculadas así y la gente las cursa cuando 





Una vez obtenidos los resultados se pasó a enviar a los directores de Departamento con 
fecha 8 de mayo de 2017 las encuestas referidas a las asignaturas de su responsabilidad 
con el siguiente mensaje,: 
 
Estimada Dirección del Departamento. 
 
Como parte de un proyecto de innovación desde el Vicedecanato de alumnos y desde 
la Coordinación del grado de Educación Social hemos construido unas encuestas con 
la finalidad de conocer cómo están funcionando las asignaturas del grado de 
educación Social, qué contenidos se están repitiendo y qué lagunas están detectando 
los estudiantes. 
 
Estas encuestas pretenden mejorar la coordinación dentro de la titulación tratando de 
descubrir los contenidos más problemáticos a fin de que puedan abordarse de la mejor 
manera posible. 
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En esta primera fase queremos enviarte los resultados de aquellas encuestas 
referidas a las asignaturas obligatorias que tu departamento imparte en el grado de 
Educación Social y que han tenido la docencia en el primer semestre de este curso 
16/17. El objetivo es que se las hagas llegar a los coordinadores de las asignaturas 
implicadas y a los profesores del departamento que imparten docencia en las mismas. 
Nuestra intención es que puedan servir de ayuda para la programación del año 
próximo. Solo tienen ese sentido. 
 
Lamentablemente y por un problema en el diseño de los cuestionarios referidos a las 
asignaturas optativas no hemos obtenido una mínima representatividad de las 
respuestas por lo que no las hemos incluido. 
 
En una segunda fase y tras un análisis más pormenorizado de todas en su conjunto 
trataremos de establecer un calendario de reuniones entre aquellas asignaturas que 
más contenidos pueden compartir para buscar la manera de evitar duplicidades. 
 
Como verás entre los documentos que te envió hay también uno referido a la 
satisfacción con los contenidos del plan de estudios en general. En el mismo se 
pregunta a los estudiantes por contenidos que ellos creen que deberían darse pero no 
se dan por si los profesores vieran conveniente que alguno de ellos pueda entrar a 
formar parte de su materia. 
 
Gracias por la atención prestada y estaré a tu disposición para cualquier aclaración. 
 
Enviamos con fecha  otro mensaje a través del Campus Virtual  a los estudiantes con fecha 
7 de junio de 2017 agradeciendo su participación e informándoles de los efectos que estas 
evaluaciones tienen. Creemos que es importante de cara a conseguir la fidelización de los 
estudiantes en las encuestas el enviar información sobre los efectos de las mismas. En 




En primer lugar agradecer a todos los participantes en las encuestas que pasamos al 
finalizar el primer semestre sobre las asignaturas y las observaciones que nos 
hicisteis. El motivo de esta carta es comentaros cuál ha sido el proceso a seguir con la 
información recogida. En primer lugar hemos enviado ya a los directores de los 
distintos departamentos los resultados referidos a las asignaturas de su 
responsabilidad con la indicación de que se la hagan llegar a los responsables de las 
asignaturas de cara a la programación del año próximo. También hemos incluido las 
preguntas más generales sobre el plan de estudios para tratar de incluir aquellos 
contenidos que no se dan pero que consideráis importantes y que pudieran tener 
cabida en alguna de las asignaturas existentes. El siguiente paso, tras un análisis de 
los  resultados,  es  reunir  a  aquellos  responsables  de  las  asignaturas  en  las  que 






Tarea comprometida para julio -septiembre 
Enviar una carta a la comisión de coordinación del grado de cara a organizar un calendario 
de reuniones por grupos de asignaturas a la luz de los datos a primeros de septiembre 
 
Fase 3 
Una vez detectados los problemas que hemos relatado en el caso de las optativas 
decidimos solicitar un nuevo proyecto de innovación que aparece como concedido en el 
listado provisional. 
aparecía solapamiento para corregir esta situación. Dentro de unos días 
procederemos a pasarlas de nuevo para que podáis valorar las asignaturas que estáis 
cursando ahora. Lamentablemente no hemos recogido suficientes datos mínimamente 
significativos de las optativas.  Sin duda esto  es en parte debido a cómo  estaba 
organizado el cuestionario al estar rígidamente vinculadas a un curso cuando la 
realidad es que no siempre se cursan en el orden que establece el plan de estudios. 
Trataremos de mejorarlo en futuras ediciones aunque ya no da tiempo para este año. 
Para finalizar animaros a que los que habéis participado lo sigáis haciendo y los que 
no, os animéis en el futuro. 
Desde la coordinación reiterar el agradecimiento. 
















- Anexo 1. Formulario 
- Anexo 2. Análisis de las asignaturas 
- Anexo 3. Valoración global de la titulación 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 









Evaluación de las asignaturas del Grado de 
Educación Social 
Este formulario está destinado a la recogida de información del alumnado del grado de 
Educación Social de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. El 
objetivo es realizar una evaluación continua de dicho Grado y poder mejorarlo. Todas las 
encuestas las trataremos de manera anónima. 
Queremos agradecer su participación, su tiempo y disponibilidad. 
 
Tu dirección de correo electrónico (reyero@ucm.es) se registrará cuando envíes este formulario. 




1. Fecha de nacimiento 
 
 
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 
 
2. Sexo 





3. Experiencia previa en educación social * 






4. Si tienes experiencia como voluntario en educación social especifica el área 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Ocio y tiempo libre 
Otro: 
 
5. Si tienes experiencia profesional en educación social especifica el área 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Ocio y tiempo libre 
Otro: 
 
Curso y semestre 
Selecciona el curso y semestre que acabas de concluir para evaluar las asignaturas 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 





6. Selecciona el curso y semestre que acabas de concluir para evaluar las asignaturas * 
Marca solo un óvalo. 
 
1º primer semestre Pasa a la pregunta 7. 
1º segundo semestre Pasa a la pregunta 12. 
2º primer semestre Pasa a la pregunta 17. 
2º segundo semestre Pasa a la pregunta 25. 
3º primer semestre Pasa a la pregunta 33. 
3º segundo semestre Pasa a la pregunta 42. 
4º primer semestre Pasa a la pregunta 51. 
4º segundo semestre Pasa a la pregunta 61. 
 
1º (asignaturas del primer semestre, Octubre - Febrero) 
Cuando termines de evaluar una asignatura volverás a esta página para evaluar la siguiente 
 
7. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
Marca solo un óvalo. 
 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 63. 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 8. 
 
DIDÁCTICA E INNOVACIÓN CURRICULAR 
 
8. DIDÁCTICA E INNOVACIÓN CURRICULAR * 
Marca solo un óvalo. 
 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 69. 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 9. 
 
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
9. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN * 
Marca solo un óvalo. 
 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 81. 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 10. 
 
ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
10. ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES * 
Marca solo un óvalo. 
 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 81. 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 7. 
 
PSICOBIOLOGÍA 
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11. PSICOBIOLOGÍA  * 




La acabo de cursar Pasa a la pregunta 87. 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 399. 
 
1º (asignaturas del Segundo semestre, Febrero - Junio) 
 
12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 13. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 93. 
 
HISTORIA Y CORRIENTES INTERNACIONALES DE LA 
EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
 
13. HISTORIA Y CORRIENTES INTERNACIONALES DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA * 
Marca solo un óvalo. 
 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 14. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 93. 
 
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 
14. PSICOLOGÍA  DEL  APRENDIZAJE  * 
Marca solo un óvalo. 
 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 15. 




15. SOCIOLOGIA  * 
Marca solo un óvalo. 
 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 16. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 111. 
 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
16. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ACCIÓN TUTORIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
Todavía no la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 399. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 117. 
 
2º (asignaturas del primer semestre, Octubre - Febrero) 
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17. EDUCACIÓN  PARA  LA  COOPERACIÓN  Y  EL  DESARROLLO  SOCIAL  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 18. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 123. 
 
MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 
18. MODELOS  DE  INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 19. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 129. 
 
SOCIOLOGÍA DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 
 
19. SOCIOLOGÍA DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 20. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 135. 
 
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
 
20. PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 21. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 141. 
 
TÉCNICAS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
 
21. TÉCNICAS  Y  DESTREZAS  PARA  LA  RESOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 22. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 147. 
 
HISTORIA SOCIAL DE MADRID DESDE UNA PERSPECTIVA 
DIDÁCTICA 
 
22. HISTORIA SOCIAL DE MADRID DESDE UNA PERSPECTIVA DIDÁCTICA * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 23. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 23. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 153. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 
 
23. INTERVENCIÓN  EDUCATIVA  EN  CENTROS  PENITENCIARIOS  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 24. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 159. 
 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 
 
24. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 399. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 399. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 165. 
 
2º (asignaturas del Segundo semestre, Febrero - Junio) 
 
25. EDUCACIÓN  PERMANENTE  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 26. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 171. 
 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 
 
26. EVALUACIÓN  DE  PROGRAMAS  SOCIOEDUCATIVOS  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 27. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 177. 
 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS 
 
27. PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  PROGRAMAS  SOCIOEDUCATIVOS  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 28. 




28. PRACTICUM I * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 29. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 189. 
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SOCIOLOGÍA DE LA INMIGRACIÓN 
 
29. SOCIOLOGÍA DE LA INMIGRACIÓN * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 30. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 195. 
 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
30. EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 31. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 201. 
 
ATENCIÓN A MENORES EN DESAMPARO 
 
31. ATENCIÓN A MENORES EN DESAMPARO * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 32. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 207. 
 
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN CONTEXTOS SOCIALES 
 
32. MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN CONTEXTOS SOCIALES * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 399. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 213. 
 
3º (asignaturas del primer semestre, Octubre - Febrero) 
 
33. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN SOCIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 34. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 219. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 
34. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN 
SOCIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 35. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 225. 
 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN PROBLEMAS DE 
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35. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN PROBLEMAS DE DESADAPTACIÓN SOCIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 36. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 231. 
 
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS 
SOCIOEDUCATIVOS 
 
36. PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 37. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 237. 
 
SOCIOLOGÍA DE LA JUVENTUD 
 
37. SOCIOLOGÍA DE LA JUVENTUD * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 38. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 243. 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 
38. PROGRAMAS  DE  EDUCACIÓN  COMPENSATORIA  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 39. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 39. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 249. 
 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS 
 
39. PREVENCIÓN  Y  TRATAMIENTO  EDUCATIVO  DE  LAS  DROGODEPENDENCIAS  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 40. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 255. 
 
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
 
40. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES EDUCADORES SOCIALES * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 41. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 261. 
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41. TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 399. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 399. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 267. 
 
3º (asignaturas del segundo semestre, Febrero - Junio) 
 
42. METODOLOGÍA DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 43. 




43. DESARROLLO  COMUNITARIO  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 44. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 279. 
 
PROCESOS Y TENDENCIAS SOCIALES EN LAS 
SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 
 
44. PROCESOS  Y  TENDENCIAS  SOCIALES  EN  LAS  SOCIEDADES  CONTEMPORÁNEAS  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 45. 




45. PRACTICUM II * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 46. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 291. 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
46. PROGRAMAS  DE  EDUCACIÓN  INTERCULTURAL  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 47. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 47. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 297. 
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47. EDUCACIÓN DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 48. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 303. 
 
TÉCNICAS  DE TRABAJO COOPERATIVO  Y COMUNICACIÓN 
EN  GRUPOS 
 
48. TÉCNICAS  DE  TRABAJO  COOPERATIVO  Y  COMUNICACIÓN  EN  GRUPOS  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 49. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 309. 
 
EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES 
 
49. EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 50. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 315. 
 
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA ADULTA Y LA VEJEZ 
 
50. PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA ADULTA Y LA VEJEZ * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 399. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 321. 
 
4º (asignaturas del primer semestre, Octubre - Febrero) 
 
51. EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 52. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 327. 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EQUIDAD EN LAS 
RELACIONES HUMANAS 
 
52. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EQUIDAD EN LAS RELACIONES HUMANAS * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 53. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 333. 
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FUNDAMENTOS EN PSICOPATOLOGÍA 
 
53. FUNDAMENTOS  EN  PSICOPATOLOGÍA  * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 54. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 339. 
 
SOCIOLOGÍA DE LA POBREZA Y DE LA MARGINACIÓN 
SOCIAL 
 
54. SOCIOLOGÍA DE LA POBREZA Y DE LA MARGINACIÓN SOCIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 55. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 345. 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
55. MEDIOS AUDIOVISUALES Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 56. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 351. 
 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN  SOCIOEDUCATIVA 
 
56. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 57. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 57. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 357. 
 
ACTIVIDAD FÍSICA Y MUSICAL EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 
57. ACTIVIDAD FÍSICA Y MUSICAL EN EDUCACIÓN SOCIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 58. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 58. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 363. 
 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL EDUCADOR SOCIAL 
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58. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL EDUCADOR SOCIAL * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 59. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 369. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA 
 
59. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 60. 
No está ofertada pero si lo estuviese la elegiría Pasa a la pregunta 60. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 375. 
 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PERSONAS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
60. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 399. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 381. 
 
4º (asignaturas del segundo semestre, Febrero - Junio) 
 
61. PRACTICUMIII * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado / La cursé otro año Pasa a la pregunta 62. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 387. 
 
TRABAJO FIN DE GRADO 
 
62. TRABAJO FIN DE GRADO (EDUCACIÓN SOCIAL) * 
Marca solo un óvalo. 
 
No la he cursado Pasa a la pregunta 399. 
La acabo de cursar Pasa a la pregunta 393. 
 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
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63. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















64. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























66. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























68. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 8. 
 
DIDÁCTICA E INNOVACIÓN CURRICULAR 
 
69. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















70. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























72. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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74. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 75. 
 
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
75. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















76. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























78. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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80. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 10. 
 
ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
81. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















82. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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84. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























86. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 





















87. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















88. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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90. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























92. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
93. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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94. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























96. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























98. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 13. 
 
HISTORIA Y CORRIENTES INTERNACIONALES DE LA 
EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
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99. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















100. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























102. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























104. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 14. 
 
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 
105. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















106. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























108. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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110. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 





















111. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















112. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























114. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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116. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 16. 
 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
117. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















118. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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120. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























122. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
EDUCACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
SOCIAL 
 
123. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















124. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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126. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























128. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 18. 
 
MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 
129. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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130. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























132. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























134. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 19. 
 
SOCIOLOGÍA DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 
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135. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















136. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























138. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























140. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 20. 
 
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
 
141. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















142. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























144. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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146. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 21. 
 
TÉCNICAS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
 
147. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















148. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























150. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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152. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 22. 
 
HISTORIA SOCIAL DE MADRID DESDE UNA PERSPECTIVA 
DIDÁCTICA 
 
153. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















154. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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156. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























158. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 23. 
 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 
 
159. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















160. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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162. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























164. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 24. 
 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 
 
165. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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166. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























168. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























170. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
EDUCACIÓN PERMANENTE 
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171. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















172. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























174. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























176. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 26. 
 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 
 
177. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















178. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























180. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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182. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 27. 
 




Marca solo un óvalo. 
 
 
















184. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























186. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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188. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 





















189. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















190. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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192. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























194. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 29. 
 
SOCIOLOGÍA DE LA INMIGRACIÓN 
 
195. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















196. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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198. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























200. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 30. 
 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
201. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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202. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























204. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























206. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 31. 
 
ATENCIÓN A MENORES EN DESAMPARO 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 





207. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















208. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























210. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























212. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 32. 
 
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN CONTEXTOS SOCIALES 
 
213. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















214. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























216. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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218. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN 
SOCIAL 
 
219. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















220. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























222. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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224. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 34. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 
225. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















226. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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228. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























230. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 35. 
 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN PROBLEMAS DE 
DESADAPTACIÓN SOCIAL 
 
231. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















232. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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234. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























236. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 36. 
 
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS 
SOCIOEDUCATIVOS 
 
237. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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238. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























240. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























242. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 37. 
 
SOCIOLOGÍA DE LA JUVENTUD 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 





243. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















244. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























246. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























248. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 38. 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 
249. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















250. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























252. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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254. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 39. 
 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS 
 
255. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















256. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























258. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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260. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 40. 
 
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
 
261. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















262. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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264. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























266. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 41. 
 
TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES 
 
267. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















268. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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270. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























272. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
METODOLOGÍA DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
273. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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274. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























276. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























278. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 43. 
 
DESARROLLO COMUNITARIO 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 





279. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















280. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























282. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























284. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 44. 
 
PROCESOS Y TENDENCIAS SOCIALES EN LAS 
SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 
 
285. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















286. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























288. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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290. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 





















291. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















292. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























294. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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296. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 46. 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
297. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















298. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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300. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























302. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 47. 
 
EDUCACIÓN DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE 
 
303. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















304. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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306. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























308. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 48. 
 
TÉCNICAS  DE TRABAJO COOPERATIVO  Y COMUNICACIÓN 
EN  GRUPOS 
 
309. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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310. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























312. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























314. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 49. 
 
EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 





315. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















316. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























318. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























320. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 50. 
 
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA ADULTA Y LA VEJEZ 
 
321. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















322. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























324. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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326. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL 
 
327. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















328. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























330. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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332. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 52. 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EQUIDAD EN LAS 
RELACIONES HUMANAS 
 
333. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















334. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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336. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























338. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 53. 
 
FUNDAMENTOS EN PSICOPATOLOGÍA 
 
339. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















340. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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342. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























344. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 54. 
 
SOCIOLOGÍA DE LA POBREZA Y DE LA MARGINACIÓN 
SOCIAL 
 
345. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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346. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























348. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























350. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 55. 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 





351. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















352. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























354. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























356. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 56. 
 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN  SOCIOEDUCATIVA 
 
357. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















358. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























360. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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362. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 57. 
 
ACTIVIDAD FÍSICA Y MUSICAL EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 
363. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















364. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























366. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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368. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 58. 
 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL EDUCADOR SOCIAL 
 
369. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















370. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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372. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























374. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 59. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA 
 
375. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















376. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 
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378. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























380. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 60. 
 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PERSONAS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
381. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
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382. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























384. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























386. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
PRACTICUM III 
Evaluación de las asignaturas del Grado de Educación Social https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1mVZskBRUXNCwgUCE_... 





387. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















388. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























390. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
























392. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 
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Pasa a la pregunta 62. 
 
TRABAJO FIN DE GRADO (EDUCACIÓN SOCIAL) 
 
393. Esta asignatura aporta contenidos importantes para la formación educación social * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
















394. En esta asignatura hay contenidos repetidos con otras asignaturas cursadas * 























396. En esta asignatura se deberían incluir temáticas de la educación social que no se 
imparten * 
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398. Realiza una valoración general de la asignatura, qué fortalezas y debilidades 

















Pasa a la pregunta 399. 
 
Valoración global de los estudios realizados 
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones de 1 a 10, donde 1 es nada de 
acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. 
 
399. Estoy satisfecho o satisfecha con los estudios del grado que he realizado o estoy 
realizando. * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
1 2 3 4 5 
 
 




400. Recomendaría estudiar Educación Social en esta Facultad a una persona conocida. * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
1 2 3 4 5 
 
 




401. La calidad de la enseñanza impartida por el profesorado es buena. * 
Marca solo un óvalo. 
 
 
1 2 3 4 5 
 
 




Valoración global del plan de estudios 
 
402. ¿Considera que hay asignaturas que deberían formar parte del plan de estudios y no 
están presentes en él? 




No lo sé 
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404. ¿Considera que hay asignaturas repetidas en su totalidad o en una parte significativa a 
lo largo del plan de estudios? 




No lo sé 
 
 

















406. ¿Considera que hay asignaturas que no deberían incluirse en el plan de estudios o 
debería reducirse su presencia? (menos créditos, fusión con otras…) 




No lo sé 
 
 

















408. ¿Considera que hay asignaturas que deberían cambiar de carácter? (pasar de 
obligatoria a optativa o viceversa) 




No lo sé 
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Con la tecnología de 
 
 
  
Anexo 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
